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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qne los Sres. . Alcaldes y Se-
crétenos reciban los números de este 
i:0LET»N, dispondrán que se fije un 
ejemplar, en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBOLETINEScoleccionadós or-
Jenadamente.para su encuademación, 
/..a deberá verificarse cada afio. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez peset-s al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Lbs Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 19^ 7. 
Los juzgados municipales, siii distinción, 
diez y seis pesetas al afto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Adminísiradór de dicho 
•periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). •: 
SUMARIO 
•Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
> . OOBIEBNO CIVII, 
C i r c u l a r . ' ' --. . ¡; 
Eiitadística de edificios y albergues. 
JiotulaciÓn de calles.}/ plazas y nume 
¿•flcidn-de edificios y albergues. 
. Admiinfetraéión municipa) 
Adictos de A k á l d i a » . . > 
Juntas, munic ipáles del Censo eléctorai 
Entidades menores * 
•Mictos de Juntas vecinales^ -'.l 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
'Hctos de Juzgados.. 
'"nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l B e y Don A l fonso X I I I 
¡ E - B-) , 8- M . l a R e i n a D o ñ a 
- ietoria E u g e n i a , S. A . R . e l Pr ín -
cipe de As tu r i a s e Infantes y demia 
i orsonas de l a A u g u s t a R e a l fami-
c o n t i n ú a n s in novedad en su 
apor tan te sa lud . 
(¿aceta del día 5 de Septiembre de 1930). 
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. S E C C I O N P R O V I N C I A L . 
D E A D M I N I S T R A C I O N • L O C A L 
CIBOULAB 
No h a b i é n d o s e remit ido a la Seo 
c ión p rov inc i a l dei A d m i n i s t r a c i ó n 
local por r .varios :. A j ' u u t á m i e u t o s , 
los estados a que se refiere l a c i rcur 
l a r d é la' D i r e c c i ó n ' G ^ i i e r a l j d e ? Adr. 
m i n i s t r á c i ó n , públ ica- en elrBoLETiN 
OFiq i i i t ' n :0 175 de 6 de Agos to ú l t i -
mo, he a c d r d a d ó . a p e r c i b i r a los. sp-
ñ o r e s Alca ldes q u e e n ; l a aotual i rfád 
no han remi t ido ; los estados de: r e i é : 
rencia , y conminarles a l a vez con l a 
m a l ta de 50 pesetas, s i en nú n ue vo 
plazo que ñ o e x d e r á de 5 d í a s , no 
remiten los antecedentes citados en 
d i cha c i rcu la r , a l mismo tiempo que 
s a l d r á n comisionados a recogerlos a 
su costa. 
L e ó n , 4 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i ó D i a z Móréii 
E s t ad i s t i c a ' de edificios y albergues 
Conminac ión de sanciones 
E n el BOLETÍN OFICIAL en los n ú -
meros correspondientes a los d í a s 
26 y 26 de Marzo ú l t i m o , se inserta-
ron la R e a l orden e I n s t r u c c i ó n de 
8 del mismo mes, para l l eva r a cabo 
l a e s t ad í s t i c a d é edificios y albergues 
y una c i rcular suscri ta por m í res-, 
pecio a d icho serv ic io , y a d e m á s la, 
Jefatura p r o v i n c i a l ' de E s t a d í s t i ó á 
r e m i t i ó i n s t r u c o i o h é s a los Alca ldes 
en 27 del ci tado mes. 
Y como- quiera que a pesar del 
t iempo transcurr ido y d e l . recorda-
torio dé l a c i tada "Jefatura de 17- d é 
J u l i o ú l t i m o , algunos vAlca ides per-
sisten ; en su .morosidad i r rogando 
grave p e r t u r b a c i ó n al servic io , coa-
mino cotí l a r a u l t á do c inoiwuta pe-
setas a los Alca ldes que no han 
c u m p í i m é n t a - l o el citado servic io , y 
a n u n c i á n d o l e s él-5envio d é comisio-L' 
nado p l a n t ó n , a sn costa, s i en e l 
plazo de ocho d í a s no han remitido' ,-
l a . mencionada e s t a d í s t i c a , a l a J e -
futura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , 
(P laza de San Is idro , 4), cuyos 
Alca ldes son los q u é se expresan en 
l a . r e l ac ión p r i m e r a que se inserta a 
c o n t i n u a c i ó n . 
A d e m á s existen otros Alca ldes . 
que no han contestado i los reparos 
formulados por l a Jefatura p r o v i n -
c i a l de E s t a d í s t i c a , en e l menciona-
do servic io , y a ellos, que son los 
que se mencionan en l a r e l a c i ó n se-
gunda, se les anunc ia que s e r á n 




do p l a n t ó n , como los de la r e l a c i ó n 
p r i m e r a , s i en e l mismo plazo de 
ocho d í a s no contestan a los reparos 
ci tados, 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1980. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moreu 
Relac iones que se c i t a n 
PEIMEBA EEtAOIÓN 
B a s t i l l o del P á r a m o . 
O i manes del Tejar . 
Cuadros . 
Escobar de Campos . 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o . 
V i l l a q u e j i d a . 
SEGUNDA RELACIÓN 
L a B a ñ e z a . 
Ba r r io s de L u n a . 
Berc ianos del P á r a m o . 
Cabreros del R í o . 
Cacabelos. 
C a m i m de Va L o m b a . 
Caruoedo. . 
Cas t i l fu lé . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t ro t ier ra . 
E n c i n e d o . 
Garrafe de T o r i o . 
• Giisendos de los Oteros, 
í g ú e ñ a . . - -
M a n s i l l a M a y o r . 
Oseja do S. i iambre. 
Pa iares deOos Oteros. 
• Paradaseoa. 
. P u e b l a de L i l l o . . 
San A d r i á n de l V a l l e . 
San A n d r é s del Babanedo . 
San Es teban de Nogales . 
- • S a n Esteban de Va ldneza . 
San ta Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l . 
Santovenia de l a V a l d o n c i n a . 
V a l d e p i é l a g o . 
Va lderas . 
V a l verde de l a V i r g e n . 
V a l l e c i l l o . 
Vegace rve ra . 
V e g a de A l m a n z a ( L á ) . 
Vegaquemada. 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r a z . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
V i l l a f e r . 
V i l l a n u e v a de laa Manzanas . 
V i l l a t a r i e l . 
Rotulación de calles y plazas y nume-
rac ión de edificios y albergues 
I m p o s i c i ó n «le milita* 
E n el BOLETIH OFICIAL correspon 
diente a l d í a 9 de M a y o , se i n s e r t ó 
una c i r cu l a r suscr i ta por m i en l a 
que se conminaba a var ios s e ñ o r e s 
A lca ldes con l a i m p o s i c i ó n de una 
mu l t a de r e i n t i c i n c o pesetas, con 
nombramiento de un comisionado 
p l a n t ó n si en el plazo de ocho d í a s no 
r e m i t í a a l a Jefa tura p r o v i n c i a l de 
E s t a d í s t i c a e l servic io de r o t u l a c i ó n 
de calles y planas y n u m e r a c i ó n de 
ed iño io s y albergues. 
Y como quiera que a pesar del 
t iempo t ranscurr ido y del recorda-
torio de l a mencionada Jefa tura de 
18 de J u n i o , persisten algunos d é 
dichos A l c a l d e s en su moros idad , 
i r rogando graves perjuicios a l s e rv i -
c io , he acordado impouerlea l a m u l -
ta de vch i r ie ineo pesetas, que debe-
r á n hacer efectiva en papel de pa-
gos a l Es ta i lo , en l a Jefa tura pro-
v i n c i a l de E s t a d í s t i c a (plaza de San 
I s idro , 4, entresuelo) hasta el d í a 12 
del corr iente, y en el caso de no l l e -
va r lo a cabo, se p r o c e d e r á a su cobro 
por l a v í a de apremio . -
• 1 S i en el mencionado d í a 12 no hu -
bieran remi t ido el servicio rec lama-
do los citados Alca ldes , se n o m b r a r á 
un comisionado p l a n t ó n para cada 
A y u n t a m i e n t o moroso, con dietas y 
v i á t i c o s , a costa de los respectivos 
Alca ldeSj para- que proceda a la .re-: 
c o g i d a de l se rv ic io . . 
L o s Alca ldes sancionados po r 
morosidad, son los que se expresan 
eu l a adjunta r a l a c i ó n . 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1930. 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D í a z M o r e u 
R e l a c i ó n que se cita 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Toreno. 
V i l l a b r a z . 
V i l l adeoanes . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . . 
» 
# # 
A d e m á s se advier te a) A l c a l d e del 
A y u n t a m i e n t o de Pneb l a de L i l l o , 
que de no r e m i t i r l a r o t u l a c i ó n de 
calles y plazas y n u m e r a c i ó n de 
edificios y albergues del c i tado tér-
mino m u n i c i p a l , sujeta a rep n 
antes de l d í a 13 a la Jefatura , , 
v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , se le con j 
n a r á con la i m p o s i c i ó n de las . w 
ciones impiseatas a los Alca ldes . i 
se expresan en la anter ior telaci 
Alca ld ía constitucional de 
B o ñ a r 
Examinadas por la Comis ión mu • 
n i c i p a l pormanente las cuentas ri.¡ 
presupuesto y de caudales o Deposi-
t a r í a correspondientes a los ejarci-
cios de 1937, 28 y 29, se ha l l an « 
puestas al p ú b l i c o por él' plazo <}p 
quince d í a s , en la S e c r e t a r í a de e k f ' 
Ayun tamien to , pudiendb los habi-
tantes del t é r m i n o , " d u r a n t e dicho 
plozo, formular por escri to las obser-
vaciones y reparos que crean pe i i i -
nentes. 
Fo rmado p o r l a . C o m i s i ó n mtii í i- . 
c ipa l permanente al proyecto ¡f 
presupnesio ord inar io .para e¡ pr<í i-
mo a ñ o de 19-31, queda expu^st^ ?.l 
p ú b l i c o en d icha S e c r e t a r í a por •! 
plazo de ocho d í a s h á b i l e s . • 
L o que se -anuncia al púb l i co e." 
cumpl imien to y a -los efectos >l!--¡ 
a r t í c u l o ó.? del Reg lamento de-Ha.--
cienda m u n i c i p a l : 
B o ñ a r , 28 cíe .Agosto de 1!.>30.-- . 
E l A l c a l d e , H«rmii>io R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
San .Andrés del Rabanedo 
Formado el repar t imiento g w : 
de ut i l idades, de este t é n u i u o , «• •. 
sus dos partes personal y real , •par. 
e l corriente a ñ o , se h a l l a expu^-i • 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de es' 
A y u n t a m i e n t o por espacio de qiiim<--
d í a s , durante cuyo plazo y tres ilí"-
m á s , se a d m i t i r á n las reclamacimie* 
que se presenten fundadas en hechos 
concretos, precisos y determinadla, 
y qtie contengan las pruebas que 
justif iquen lo reclamado, s in cuyo 
requisi to no s e r á n admit idas . 
San A n d r é s de l Rabanedo, 30 íl> 
A g o s t o de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , F e l i -
pe A l o n s o . 
, / u t a munic ipa l del Censo electoral de 
Rioseco de Tap ia 
| on Jeuaro Diez , Secretario <lo la 
Junta m u n i c i p a l fl«I Censo electo 
ral del Ayun tamien to de Rioseco 
de T a p i a . 
Certifico: Que archivar la en el de 
¡ta J u n t a , a p a r e o » el acta de cons-
ü tue ión , que copiada a l a letra, dice: 
« P r o v i n c i a de L e ó n . — D i s t r i t o 
. leetoral de Mur i a s de Paredes.— 
Junta m u n i c i p a l del Censo electora! 
)<> Rioseco de T a p i a . — A c t a de oous-
fltuciÓD.—En Rioseco de T a p i a , a 
¿7 de M a r z o de 1930, y siendo las 
quince horas, se reunieron eu la sala 
audiencia de este Juzgado , bajo l a 
p i f s i d é n c i a de l S r . Juez m u n i c i p a l , 
D . A n t o n i o M i r a n d a R o d i í g u p z , los 
¿eñores que se d i r á n . L e í d a por m í , 
e! Secretario el acta anterior, fué 
«probada . E l S r . Presidente mani -
festó: Que esta ses ión t iene por 
ai]ato d e ü l a r a r const i tuida la J u n t a 
narael bienio que p r i n c i p i a hoy, y 
n\ efecto reconociendo, el derecho 
que asiste a los concurrentes para 
ser vocales a D . T o m á s D i e z G a r c í a 
y D . Rafae l D iez , vocales propieta-
rio; D . Manuel G a r c í a F e r n á n d e z y 
-L>. R a m i r o D i e z Eontano , suplentes 
ríe los anteriores, por mayores cou-^ 
t i ibuyentes por inmuebles; cu l t ivo y 
g a n a d e r í a ; D . TomÁs G a r c í a - R a b a -
nal y - D . H e r m ó g e n e s T a s c ó n , voca 
les que les c o r r e s p o n d i ó por contr i 
unción indus t r ia l ; D . Demetr io M a r -
rinez G a r c í a y D . A n t o n i o A l v a r e z 
Diez, vocales suplentes de los ante 
riores, por c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l ; 
i) . M a n u e l G a r c í a D i e z , concejal 
•:on mayor n ú m e r o de votos, que fué 
ifidarado Vicepresidente pr imero y 
11. Gregor io F e r n á n d e z Al fonso , ex 
Juez m u n i c i p a l m á s - ant iguo y don 
Jenaro D i e z García ' , Secretario. Y 
no habiendo m á s asuntos de. q u é 
tratar el Sr. Presidente d i ó e l acto 
por t é r m i n a d o , declarando posesio-
•mdos de sus respectivos cargos a 
los señores anteriormente expresa 
rios, l e v a n t á n d o s e l a anter ior acta, 
bo rdando r e m i t i r copia de l a mi sma 
al l i m o . S r . Presidente de l a J u n t a 
•leí Censo electoral y otra a l exce-
len t í s imo S r . Gobernador c i v i l do 
!a provincift , para su i n s e r c i ó n en e l 
BoLETffr OrrorACi de la misma, y 
cer t i f ico .—Antonio M i r a n d a . —To-
m á s D i e z G a r c í a . —Rafael D i e z . — 
R i t n i r o D i e z . — M a n u e l G a r c í a . — 
T o m á s G a r c í a . — Demetr io M a r t í -
nez. — An ton io A l v a r e z . — G r e g o r i o 
F e r n á n d e z . — M a n u e l G a r c í a . —Je-
naro D i p z . — R u b r i c a d o s . » 
Y para r emi t i r al Exorno, s e ñ o r 
Gobsi-nador c i v i l de la p rov inc ia , 
expido la presente con el V.0 'B.0 del 
S r . Presidente, en Rioseco de T a -
p i aba 28 de M a r z o de 1930.—Jena- i 
r o D i e z . — V . 0 B . 0 : E l Pres iden ta , ! 
A n t o n i o M i r a n d a . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Ciscantes 
Formado e l presupuesto vecinal 
de este pueblo para él corriente a ñ o , 
se ha l l a expuesto al p ú b l i c o por t é r -
mino de quince d í a s en ¡a S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l , durante los cuales pue-
den los vecinos examinar lo y presen-
tar las reclamaciones que crean jus-
tas. ' . 
Cascantes, 2 de Septiembre de 
1 9 3 0 . - E l Presidente , F é l i x R t b a -
na l . " 
•Junta vecinal de Fe lmin : 
. - E l presupuesto orduiar io formado 
por esta J u n t a vec ina l para el co-
rriente afto, se ha l l a expuesto a l p ú -
bl ico en la casa del Presidente por 
termino d^ quince d í a s , durante los 
cuales p o d r á cualquier vecino ín te r - : 
poner Is r e d a n aciones que: se .crean 
justas 
F e l m í n , a 14 de Agosto de 1930; 
— E l Presidente, Baltasar del R í o . 
Jun ta vecinal de Ca r r i za l 
Aprobado por e l consejo pleno el 
presupuesto vec ina l ordinar io para 
el a ñ o de 1931 e s t a r á de manifiesto-
en casa del que suscribe durante 
quince d í a s , durante cuyo plazo po-
d r á n los vecinos examinar le y pre-
sentar las reclamaciones que sean 
justas. 
C a r r i z a l a 2 de Septiembre de 
1 9 3 0 . — E l P r e s i d e n t e , Perfecto 
D i e z . 
MEMCiÓN BE Wm 
Juzgado de p r imera íns tancin de León 
D o n F ranc i sco Mol l eda G a r c é s , J u e z 
mun ic ipa l de esta c iudad , on fun-
ciones del de pr imera ins tanc ia 
por hallarsp estoen uso de l i cenc ia . 
P o r el presente, hago sjib 'r: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante', se t rami ta expe-
pediente sobra in fo rmac ión de d o m i -
nio a instancia de I). Ba ldomero 
G o n z á l e z A l v a r e z , casado con d o ñ a 
Esperanza G a r c í a F e r n á n d f z , pro-
pietario, mayor de edad y de esta 
vecindad, de l a casa sita en el casco 
de esta capital en l a calle de Renue-
va, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 24, de 
43 pies de long i tud y 60 de ¡ u ' i t u d 
que l i n d a : al frente o Medioditt, con 
d icha calle; a l a derecha u O r i e n t é , 
con casa de herederos de J u a n S á n -
chez; por la izquierda , con otra de 
herederos de J o s é D i e z y uor- ' la es-
palda o sea Norte , con prado de he-
rederos de J o s é R o d r í g u e z Bn;r¡qua, 
en cuyas di l igencias ha reca ído-oro-
v idenc ia , con fecha primero dü Mar -
zo ú l t i m o en la que se acunrdti mi ar, 
como se hace por el presente edicto, 
a todas aquellas persomis ignoradas 
a quienes pudiera perjudicar la ins-
c r i p c i ó n sol ici tada por ol recurnmte 
y á ' l a s q líe pudieran .tener cnalquier-
deiecho real sobre el .mencionado 
inmueble , a .tin do quo eu.. termino . 
de ciento ochenta días puorUui nom-
- parecer- ante esto Jungado a hacer 
uso de su derecho, siendo esta l a . 
tercera y ú l t i m a vez que se inserta 
este edicto en este pe r iód ico oficial i 
Dado en L e ó n a pr imero de Sep-
t iembre de m i l novecientos • t r e m í a . 
— Franc i sco Mol l eda . — E l Secreta-
r io j ud i c i a l L e d o . , - L u í s Gasque, 
,' / . / • / O . P . - 4 1 0 
• . * * 
D o n Franc isco Mol leda G a r c é s , Juez 
m u n i c i p a l de esta c iudad en fun-
ciones del de p r imera ins tanc ia , 
por hallarse el propietario en uso 
de l i cenc ia . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, se t rami ta expe-
diente sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i n i o 
a ins tanc ia de D . É t i seb io F e r n á n -
• T í . 
' ' -1 ' 
M 
' . i 1 
L ó p e z , mayor de edad, casado y ve -
c ino de esta c iudad , de ¡a casa s i ta 
en el CASCO de la misma , parroquia 
de San M a r t í n , s e ñ a l a d a con e l n ú -
mero 2 de l a R inconada de l Conde 
i teboi ledo, que consta de s ó t a n o , 
p l a u U baja, piso p r inc ipa l y segun-
do, teniendo dos fachadas, una que 
es ' a p r i n c i p a l , a la P l azo le t a de 
d icha ü i n c o u a d a , por donde se entra 
a l a finca y otra a la cfille del Conde 
de Eebo l l edo , mide una superficie 
de dos á r e a s y sesenta c e n l i á r e a s y 
l i n d a : por el Nor te , con l a cal le del 
Conde de Rebol ledo; M e d i o d í a , casa 
de los herederos de D . J; rancisco C a • 
denas G a z t a ñ a g a ; a l Or iente , COQ l a 
expresada R inconada y a l , Oriente , 
con casa de los herederos de D . P e -
dro M a r í a H i d a l g o . Corresponde el 
frente, al Poniente ; l a derecha, a l 
S u r ; la i zqu ie rda , a l N o r t e y l a es-
pa lda , a l Oriente y cuyas d i l igenc ias 
h a r e c a í d o p rov idenc ia de fecha 
t re in ta de A b r i l ú l t i m o a c o r d á n d o s e 
c i tar , como se hace por el presente 
edicto, a todas aquellas personas 
que pudieran tener cualquier dere-
. cho rea l sobrede! inmueble descrito 
y se convoca a todas aquellas perso-
nas ignoradas a q u i é n e s pudiera per-
jud ica r l a - insc r ipc ión : so l ic i tada , a 
fin de q u é puedan comparecer ante 
este Juzgado a. hacer uso de su dere-
cho en t é r m i n o de ciento ochenta 
d í a s , siendo esta l a segunda vez que 
s é . i n s e r t a é s t e edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . ; . 
D a d o en L e ó n a pr imero de Sep-
t iembre de m i l novecientos t re inta . 
—Franc i sco M o l l é d a . — É l Secreta-
r io j u d i c i a l L e d o . , L u i s Gasque. 
O. P . - 4 1 1 
Juzgado municipal de 
JFolgoso de l a R ive ra 
D o n S i r ó G a r c í a D í a z , Juez m i n i c i -
pa l de Fo lgoso de l a R i v e r a . 
B a g o saber: Que e n c o n t r á n d o s e 
vacante e l cargo de Secretario su-
plente de este Juzgado , c u y a p r o v i -
s i ón se anuncia por medio de l pre-
sente edicto, h a c i é n d o s e p ú b l i c o que 
h a de proveerse por turno l ib re , 
ordenado por l a super ior idad. 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
sus sol ici tudes debidamente reinte-
gradas ou este J u z g a d o m u n i c i p a l , 
por el plazo de quince d í a s , a con-
tar desde l a p u b l i c a c i ó n en e l BOLE-
TÍN OFICIAC de l a p r o v i n c i a . 
Fo lgoso de l a R i v e r a , 2 de Sep-
t iembre de 1 9 3 0 . — E l Juez , S i r ó 
G a r c í a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
P r e s a C e r r a j e r a 
E n uso de las atr ibuciones que me 
concede el a r t í c u l o 42 de nuestras 
Ordenanzas, convoco a todos los 
usuarios del agua de este cauce, pa ra 
que e l d í a 22 del actual a las nueve 
de l a m a ñ a n a , concurran a J u n t a 
gene ra l o rd inar ia que se c e l e b r a r á 
en el d o m i c i l i o de esta Comunidad 
para tratar lo s iguiente : 
1. " D e l examen y a p r o b a c i ó n de 
l a M e m o r i a reg lamenta r ia . 
2. " D e l presupuesto de ingresos 
y gastos que p r e s e n t a r á é l S ind ica to 
para el a ñ o siguiente. 
3. " D é l a e lecc ión" de vocales y 
suplentes que han de reemplazar 
r e s p e c t i v a m e ñ t e en e! S ind ica to y 
Ju rado a los q u é cesan en sus cargos. 
S i en é l expresado d í a no tuviese 
efecto l a ses ión por fa l ta de m a y o r í a 
de votos, se c e l e b r a r á la. segunda e l 
d í a s e i s . d e í O c t ú b r e aUa .mismá hora 
y en el mismo local y s e r á n v á l i d o s 
los acuerdos que se tomen con; cual-
quiera- n u m e r ó 'de p a r t í c i p e s - que 
concur ran . . ' 
. A s í mi smo , se hace saber que l a 
cobranza de las cuotas semestrales y 
anuales t e n d r á n lugar durante e l 
mes de O e t ú b i é , e l jueves de cada 
semana, i n c l u y é n d o s e en ellos los 
gastos ocasionados por l a construc-
c ión de muros y compuertas. 
L o s que en dichos d í a s no hagan 
efectivas sus cuotas, se les ap l i ca -
r á n los recargos que de termina e l 
a r t í c u l o 9 de nuestras Ordenanzas. 
San ta M a r i n a de l R e y , 4 de Sep-
tiembre de 1 9 3 0 . — É l Presidente , 
J o s é M a y o . — E l Secretar io Recau -
dador, L a d i s l a o R o d r í g u e z V i d a l . 
¡ / P . P . - 4 1 3 
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" S U B A S T A m B I E N E S 
E l Pat ronato de l a F u n d a c i ó n 
benéf ico-docen te de S i e r r a -Pambley 
( L e ó n ) , debidamente autorizada ¡ ,r 
R e a l orden del M i n i s t e r i o de L 
t r u c c i ó n P ú b l i c a de 29 de Octui ,. 
de 1922, saca a l a venta en púb l . 1 
subasta los bienes enajenables y a 
no vendidos (fincan l ibres y cens 
enf i téú t icos) adjudicados a l a mism 
en l a p r o v i n c i a de L e ó n , amu: 
c iando: 
1.° Que l a subasta de los biene 
radicantes en los t é r m i n o s munic i -
palps de V i l l a b l i n o , M u r í a s de P a 
redes y P á r a m o del S i l . se ce l eb ra rá 
en d i cho pueblo de V i l l a b l i n o , y 
casa del Pa t ronato , e l d í a 1.° de 
Octubre de 1930, a las diez de la 
m a ñ a n a . Y l a de los restantes bie-
nes, radicantes en los t é r m i n o s ds 
Cabr i l l anes y S a n E m i l i a n o , en 
d icho .pueblo de Cabr i l l anes y Casa 
A y u n t a m i e n t o , el d í a 2 de Octubn 
de 1930. a las diez, de l a m a ñ a n a . 
r- 2 . ° Que l á . r e l a c i ó n de los biene-
que sé vendéñ ' , sús tasaciones y .ln.v 
pl iegos de epudiciones: que han (IP 
r eg i r las subastas, se h a l l a r á n d-
inanifiestp, con quince d í a s de ante-
lac ión a las fechas .expresadas, en 
L e ó n ' (P l aza de-la Ca tedra l , n ú m e -
ro 5; en V i H a b l i t i p , (casa del Patro-
nato); en V i l l a g e r ; (casa del pneblol . 
y en los piieblos de Cabr i l l anes , M u -
rías d é Paredes y P á r a m o del S i l . 
(casas1 Ayun tamien to s respectivos). 
M a d r i d , » 1.° dé . Sept iembre de 
1 9 3 0 . — E l Delegado ' del Patronato, 
L u i s de A z o á r a t e . , . ' 
•* - , ; \ ' / . • P . - P . - 4 0 8 . 
v-' - - - -
E l d í a 13 del pasado mes se extra-
v ió de esta c iudad un po l l i no , con 
su carro ( m a t r í c u l a n ú t n . 37), p i n -
tado de gr i s -p lomo, serradas a la 
punta las cabezadas. 
S u d u e ñ o es D . Fe rnando Izquier-
do, ca l le de Feder ico E c h e b á r r i a , 
n ú m . - S . L e ó n . 
/ ' ; P . P . - 4 1 4 . 
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